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O presente trabalho tem como objetivo fazer o levantamento dos tipos nomenclaturais de Lauraceae e
Sapotaceae, depositados no acervo do Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental. Os tipos constituem o
material mais valioso dos herbários, sendo muito importantes para os pesquisadores que dependem destes para
seus estudos. Para identificação dos especimens, localiza-se a obra original dos táxons pesquisados, através
do Index Kewensis e outras fontes de informações através da Internet. Baseado na obra princeps classifica-se
o tipo em questão, com base no Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Foram registrados até o
momento para o IAN, 135 taxa, 29 em Lauraceae e 106 em Sapotaceae. É apresentada uma listagem desses
tipos com a sua categorização, incluindo o número de registro no Herbário, o epíteto específico com o
respectivo autor, coletor e número, data e local de coleta, a bibliografia de referência, bem como a fotografia
de alguns exemplares. A classificação dada é provisória cabendo aos especialistas revisar posteriormente a
mesma. (Projeto Dendrogene – Embrapa Amazônia Oriental/DFID).
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